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L'KERBIEX DU CENTRE ORSTOM DE CAYENNE 
S i  l 'herb ie r  du Laboratoire de Botanique a é t é  créé par  J. HOOCK 
en 1955, c ' e s t  à R.A.A. OLDEMAN que revient en 1965 la  lourde tâche d'organiser 
l 'herbier.  I1 acquiert  a i n s i  s a  forme ac tue l l e  grâce aux prospections qui  sont 
effectuées par l u i  e t  par  s e s  a s s i s t an t s  ; l 'importance grandit  fortement. 
D'autres botanis tes  comme J.-J. de G R D I L L E ,  J.-P. LESCURE, Y. VEXRE2 viennent 
renforcer l'équipe. 
Pour notre  part, a r r ivé  en 1976, nous nous sommes efforcé de f a i r e  
connaitre notre  herbier ; il a alors acquis s a  reconnaissance in te rna t iona le  
e t  porte l e  s i g l e  de CAY. 
A c e t t e  époque l e s  dét,erminations s e  fa i sa ien t  uniquement à l ' a ide  de 
l a  Flore  du Surinam (d ' a i l l eu r s  incomplète) e t  de ce l l e  du Brésil (datant du 
s i b l e  dernier).  Un t r è s  grand r e t a r d  dans l e s  déterminations e x i s t a i t  de ce 
f a i t  dans l 'herb ier  ; il é t a i t  absolument nécessaire d'avoir l ' a i d e  de l 'extér ieur .  
Nous sommes donc ren t rés  en contact avec l e s  spéc ia l i s t e s  rédigeant des famil les  
pour la  Flora  Neotropica a i n s i  qu'avec tous ceux s ' intéressant  
d'Amérique du Sud. 
l a  F lore  
Un réseau de spéc ia l i s t e s  f rançais  e t  QtrEingers a donc pu ê t r e  consti- 
tué,  ce  qui permet actuellement d 'avoir un herbier valablement déterminé. C'est .un 
o u t i l  indispensable à * tous  ceux qui ,  dans tou te s  l e s  discipl ines ,  touchent de 
près ou de lo in  à la végétation (entomologie, matière médicale, pédOlOgie, 
hydrobiologie, Bcologie, ethnologie, etc. . . . . ) i ,& 
Actuellement en dehors de l ' he rb ie r  général (regroupant Ptéridophytes, 
Monocotylédones e t  Dicotylédones) , une carpothkque a é t é  consti tuée principal& 
ment par De GRANVILLE e t  D. SABATIER, une col lect ion de Champignons par H. 
JACQUESIIN, une col lect ion de Bryophytes (Mousses e t  Hépatiques) par nous mêmes. 
_, 
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Un f i c h i e r  t r è s  'important des noms vernaculaires des plantes employées par l e s  
d i f f é ren te s  e thnies  s e  trouvant en Guyane a Bté const i tué p a r  l e s  ethnologues, 
l e s  botanis tes  e t  l e s  phytochimistes du Centre. 
-. 
Très prochainement l a  gest ion de l 'herb ier  par ordinateur va commencer. 
I1 pourra peut ê t r e  a i n s i  s e r v i r  de point de d'épart pour une banque de données 
s u r  l a  botanique t ropicale .  
1. Accroissement de l 'herb ier  : 
Comme nous l e  dis ions dans l ' in t roduct ion,  l e s  débuts de l 'herb ier  
ont été modestes en raison du peu de chercheurs : 
t i o n  des u t i l i s a t e u r s  permanents a é t é  progressive de 1970 à 1980, passant de 
3 à 10 ; actuellement ce nombre s e  s t a b i l i s e  autour de 12 personnes quasi perma- 
- nentes. ' 
I de 1955 5 1969. L'augmenta- 
._ 
L'accroissement du dépot des spécimens s u i t  l a  même courbe (Fig. I ) ,  
il r é s u l t e  de deux faits  : 
- Reconnaissance in te rna t iona le  de l 'herbier  (dénomination de celui-ci 
par l e  s i g l e  CAY); e t  de sa valeur  par l e s  spéc ia l i s t e s  étrangers. De 1976 2, 
1980 nous ét ions uniquement demandeurs de déterminations, depuis c e t t e  époque 
l e s  spéc ia l i s t e s  souhaitent des pr2ts  de nos spécimens pour l a  rédaction de 
monographies ou de révis ions moins importantes. De plus l e  fait d'avoir trouvé 
un ce r t a in  nombre d'espèces nouvelLes pour l a  science n ' a  fa i t  que renforcer 
ce t  i n t é r ê t  nouveau pour la  f l o r e  de la Guyane française. 
- Décision de l a  rédaction d'une f l o r e  des 3 Guyanes par l ' I n s t i t u t  de 
Botanique d'Utrecht (Hollande). Vu l'importance de ce t r a v a i l ,  c e t  
demandé la'  par t ic ipa t ion  de grands herbiers internationaux comme Par i s ,  Berlin, 
New York e t  Washington, mais auss i  de Cayenne, l e  seul  a ê t r e  sur place en 
permanence. Cela nous a permis d'avoir chaque année la  v i s i t e  de spéc ia l i s t e s  
t a n t  américains qu'européens, t e l s  que par  exemple : PRANCE, MORI, PIPOLY de 
New York ; SKOG de Washington ; CROAT, GENTRY du Missouri Botanical Garden ; 
JANGOUX du Museu Goeldi de Belèm ; L I N D E " ,  JANSEN-JACOBS, GORTS-van RIJN, 
GRADSTEIN d'Utrecht ; RENZ de Genève. 
I n s t i t u t  a 




Fig. 1. - Evolution des dépo t s  de ;pécimens b l ' h e r b i e r  de Cayenne. 
Fig.  2. - Evolution des expédi t ions de spécimens. 




P a r  a i l l e u r s  l e s  deux Universi tés  (Pa r i s  e t  Montpellier) qui ont des 
cours de Botanique t rop ica l e  viennent chaque année f a i r e  un s tage d ' i n i t i a t i o n  
au t e r r a i n  pendant 1 mois. Bien souvent 1 ou plusieurs  é tudiants  res ten t  à 
Caxenne pour une durée de 3 à 12 mois  a f in  de r é a l i s e r  leur  thèse  de 3ème cycle. 
Ces rapport= de plus en plus importants avec l e s  d i f f é ren t s  herbiers ,  
a i n s i  que la  par t ic ipa t ion  à l a  Flore  des Guyanes, nous a conduit B une augmen- 
t a t i o n  sensible des échanges d 'herbiers (Fig. 2). Les spécimens sont envoyés s o i t  
en don (1 double de nos r éco l t e s  e s t  envoyé au Muséum de P a r i s  ; pour l e s  au t res  
herbiers  ce l a  s e  fait en fonction de la  r ichesse des co l lec t ions)  s o i t  en prêt  
(si  l e s  récol tes  sont uniques).. 
2. Richess.e de l ' he rb ie r  : . 
L'herbier de Cayenne, l e  seu l  exis tant  dans l e  département, es t  l e  
témoin de l ' inventa i re  botanique effectué depuis plus de 25 ans. L'estimation 
du nombre d'espèces s e  trouvant en Guyane e s t  de l ' o rd re  de 5 B 6000 ; e l l e  es t  
basée s u r , l e  nombre des taxons ex is tan t  actuellement dans l 'herb ier  e t  sur son 
accroissement annuel par l e s  taxons nouveaux pour la Guyane e t  pour la Science 
( f ig .  3). I1 comporte actuellement environ 3500 taxons de Monocotylédones e t  
Dicotylédones, 300 de Ptéridophytes e t  200 de Bryophytes. Les r éco l t e s  des 15 
dernières  années ont enr ichi  l ' he rb ie r  de 68 types. 
D'autre part  si l 'herb ier '  é t a i t  jusqu'à maintenant du type régional,  
puisqu ' i l  ne comptait que des spécimens de Guyane française,  il n'en e s t  plus 
de même depuis c e t t e  année. En e f f e t  nous recevons maintenant en don des spécimens 
d'Equateur e t  de Bolivie de nos collègues Orstomiens basés dans ces  pays (nous 
l eu r  fournissons en contrepart ie  des déterminations) , des spécimens récol tés  au 
Surinam (M. SAWAIN, Pharmacien), a i n s i  que des spécimens provenant de pays 
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Fig. 3. -'- Evolution du nombre de types cl6posQs annuellement , 
à Cayenne. 
l imitrophes ou plus lo in ta ins  en échange de ce que nous envoyons en don de l a  
Guyane française. De ce fa i t  l e s  locaux de l 'herb ier  agrandis en 1984-85 seront 
assez v i t e  remplis. 
Grâce B ces  récol tes  anciennes e t  récentes, on a pu effectuer  un 
ce r t a in  nombre de publications su r  des problèmes de systématique e t  de f l o r i -  
t i que  (Ci-joint en annexe 1 la  l i s t e  des publications f a i t e s .  
1'ORSTOM e t  par l e s  spéc ia l i s t e s  &rangers). 
pär les agentS.de 
3. Problèmes posés par ce t  accroissement : 
Le nombre de spécimens r éco l t é s  ou déposés crée un problème de 
Ainsi il ne faut pas  oubl ier  que tous l e s  spécimens séchés doivent 
t ra i t  ement . 
ê t r e  empoisonnés par trempage dans un bain de Wystox" produit fungicide e t  




Le t r a v a i l  de montage comme l'empoisonnement a toujours é t é  effectué 
par des personnes engagées temporairement, en fonction de la dotation financière 
allouée. Celles-ci sont donc à chaque f o i s  d i f fé ren tes  e t  doivent ê t r e  formées, 
d'où perte de temps pour nous e t  mauvaise ren tab i l i t é .  Alors qu'une personne B 
temps plein pourrait en plus du montage 
de l 'herbier ,  c 'es t  à d i r e  entre autres  B l a  mise à jour des d i f fé ren ts  f i ch ie r s  
(noms vernaculaires, inventaire de l 'herbier ,  inventaire de la Guyane, bibl iogr+ 
phie) l e  
herbiers  oÙ nos Bchantillons sont déposés, etc... c e  qui nous permettrait d'avoir 
plus de temps pour l a  r éa l i s a t ion  des programmes scientifiques.  
être formée pour a ider  à l a  gestion 
report des déterminations sur  l e s  spécimens e t  sur l e s  l i s t e s  des 
En dehors de ce problème de gestion de l 'herbier  e t  de sa rentabilisa,- 
t i o n  par  des travaux scient i f iques e t  de vulgarisation se  pose ce lu i  des v i s i t e u r s  




L'herbier du Centre ORSTOM de Cayenne a maintenant 30 ans d'existence, 
mais acquiert sa  reconnaissance internat ionale  en 1975. Grâce B un réseau de 
sp&ia l i s t e s ,  a gui un grand nombre de spécimens ont é t é  envoyés, l ' herb ie r  e s t  
valablement déterminé. Sa croissance augmente fortement ces dernières années 
depuis l 'accord de par t ic ipat ion à la Flore des Guyanes. 
Cette augmentation de spécimens déposés à Cayenne (p lus  de 6000 en 1985) 
pose l e  problème de l'empoisonnement e t  du montage effectués jusqu'alors pa r  du 
personnel temporaire qu'il faut former à chaque f o i s  ce qui e s t  peu rentable. 
Un poste pour une personne à plein temps effectuant c e t t e  pa r t i e  de la  gestion de 
l 'herb ier  se  j u s t i f i e  pleinement en raison du nombre d'échantil lons apportés 
chaque année, mais aussi  du volume des échanges effectués avec l e s  d i f fé ren ts  




Bibliographie Systématique et Floristique 
Nous ne récapitulons ici que les articles ayant trait à la systématique 
et à la floristique de Guyane française, ceux ci ont été &rit d'après des 
échantillons récoltés en Guyane et déposés dans l'herbier de Cayenne, 
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Vis i teurs  en 1985 
Janvier  : Mme PROST, Professeur à l l éco le  Normale, t ab l e  ronde avec l e s  étudiants. 
- M r  BOHLE du New York Bo tan ica l  Garden, v i s i t e  en allant à Bélem Museu I 
Goeldi (Brés i l )  . 
Préparation d'herbiers pour M r .  JANGOUX, spéc ia l i s t e  des Monimiaceae 
passé précedement à Cayenne. 
t - Fin  du séjour de BARTHELENY, étudiant de Montpellier chez l e  Pr. F. HALLE 
depuis 3 mois en Guyane. 
- Passage à Cayenne avant l a  mission en Guyana de R. GRADSTEIN e t  de 3 de 
s e s  Qtudiants  d'Utrecht (Hollande). 
Février  : Passage de J.P. LESCURE e t  apport d 'herbiers en don dlEquateur. 
- Arrivée de H. WIG, Professeur de Bot. Trop. & Par i s  e t  de s e s  é tudiants  
pour 1 mois. 
- Passage de A. GENTRY, du Missouri Botanical Garden a ins i  que de Mme 
ZARDINI. . 
Mars -,Passage de 10 jours de M r  RENZ, Suisse par t ic ipant  B la Flore  des 
Guyanes pour les Orchidées. 
, - Passage de M r .  GERMANI, ORSTOM nématologie. 
- Retour de R. GEtADSTEIN et  d'un: étudiant pour 1 semaine étude des 
Bryophytes e t  r éco l t e s  sur l e  te r ra in .  
- Passage de L. SKOG de Washington, éGude des herb iers  e t  r éco l t e s  sur l e  
t e r r a i n  pour la Flore des Guyanes. 
- Passage de M r .  POUPON, Président de l a  Sous Commis,sion de Botanique. 
Avril  : Congres Sepanrit e t  accompagnement des congrésistes. 
- V i s i t e  de M r  PL.ANQUE?TE, INRA pour l e s  plantes aquatiques 
C. . 
34 
M a i  : Vis i t e  du Préfet. 
- V i s i t e  d'une classe d' un LEP. 
- Départ de P. SIST, Qtudiant de H. P U I G ,  préparation de thèse, 
Juin : Départ de Y, AUMEERUDDY 
- Passage pour 3% mois de RIERA, Botanique Tropicale avec H. WIG, 
J u i l l e t  : Passage de M r .  KELLY, botanis te  de Dublin ( I r lande)  
.. 
Septembre : Au re tour  de l a  Mission aux Montagnes de l ' I n i n i  .A.R.A, .GORTS van R I J N  
reg te  8 jours_& Cayenne pbur déterminatf9n e t  récoltes.  
- Arrivée de J:F. VILLIERS puis J. BARRIER du Museum,préparation pour  
l a  mission Arataye, 
Octobre : Visitesde classes de 1'Ecole Normale. 
Novembre : Vis i t e  des Professeurs de Sciences Naturelles des Lycées e t  Collèges 
de Cayenne. 
Décembre : Retour de VILLIEXS e t  BARRIEB, détermination e t  classement des récoltez 
Sans compter l e s  v i s i t e s  de Mr CAZEL de 1'0.N.F. Cayenne, de Mr FEUILLl 
de lfO.N.F, Kourou, de C1, LOUISE de llI.R,H.O. et de c e l l e s  bien d r  des collègue: 
du Centre, N'oublions pas non plus l e s  Qtudiants de 1'Ecole Normale, des Lycées 
e t  Collèges' de Cayenne; des amateurs de l a  Nature.; des enseignants pour l a  préPa- 
r a t ion  de l eurs  cours e t  de l eu r s  s o r t i e s  sur l e  te r ra in .  
/ 
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